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VOTING FACUL'JY - Semester I, 1957-58 
Officers of the Faculty 
Presiding Officer •••••••••••• President of the University 
Vice-Chairman • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .Harold O. Ried 
Secretary • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • John N. Durrie 
Adams, K. M. 
Alexander., H. G. 
Ancona., Nina 
Angel., Frank Jr. 
Arms, G. w. 
Bahm, A. J. 
Bailey, A. P. 
Baker, G. L. 
Barnes, Willis 
*-*Barnhart., C . .A. 
Basehart., H. W. 
Batcheller, J.M. 
Baughman, E. W. 
Benedetti, D. T. 
*Blackburn, Nadene 
Breiland, J. G. 
Brown, C.R. 
Buchanan, Edith 
Bunting, Bainbridge 
*Burley, 1. R. 
Castetter, E. F. 
Castle, R. N. 
Castonguay, T. T. 
Cataline, E. L. 
*'-"-Chapman., Kenneth 
Members 
Chreist, F. M. 
Christman, Karl 
Cislo, Lt. L. N. 
*-~Clark, J. D. 
Clark, R. E. 
Clausen, M. R. 
Clauve., Lena C. 
Clements, W.W. 
Cline, Dorothy I. 
Clough, R• H. 
*Cobos, Ruben 
Cooper, Bernarr 
Dove, R. C. 
Dubois, Donald 
Duncan., J. s. 
Duncan, R. M. 
Edgel, R. L. 
Ellis, Florence H. 
Ellis, Helen H. 
Ellis, J. L. 
Elser, Grace 
Eubank, W. C. 
Eversole, W. J. 
Fannin, B. M. 
*Crawford., B. M. Farris, M. E. 
Crowell, N. B. Fiedler, W. C. 
Cullen, L. C. Findley, J. s. 
CullinE.n, Maj. J.M. Finston, H. v. 
Dabney, W. M. Fitzsimmons, J. P. 
Daub, G. H. Fixley., E. H. 
DeJongh., W. F. J. Fleck, M. w. 
ar.t' deVos, . ~. P. L. **Fleming, Ethel 
-l©ickinson, D. F. Ford, A. D. 
**Diefendorf, J. W. Foss, R. J. 
Dittmer, H. J. *Frederick, Kurt 
**Dorroh, J. H. Freedman, Morris 
Douglass., R. W. Gafford, W. R. 
6 
Gausewitz, A. L. 
Geddes, E. w. 
Gentry, F. c. 
Gieswein, Capt. C. F. 
*Glaese, Eva I. 
Gordon, B. L. 
Grace, C. T. 
Grannemann, W. w. 
"*°reen., J. R. 
Gugisberg, Mercedes 
Haas, L. L. 
Hamilton, D. B. 
Harris, J.E. J. 
-r'*Haught, B. F. 
Heimerich, J. J. 
Hendrickson, M. s. 
Hibben, F. C. 
Hill, W. W. 
Hoff, C. C. 
Huber, W. H. 
Huzarski, R. G. 
Irion, F. c. 
Ivins, w. H. 
*Jacobs, W. D. 
Jermain, L. L. 
Johnson, R. W. 
**Jonson, Raymond 
Jorrin, Miguel 
Judah, C. B. 
Kahn, Milton 
Katzenstein, Jack 
Keleher, Julia M. 
Keller, w. B. 
Kelley, D. O. 
*Kelley, v .. C. 
Keppers, G. L. 
Kercheville, F. M. 
King, Eleanor M. 
Klu~khohn, Jane 
*-*K.node, J. C. 
**Koch, C. H. S. 
Kolodner, I, I. 
Koster, W. J. 
~i-Kunkel, W. H. 
Kuntz, J. M. 
LaPaz, LL'1coln 
Leavitt, C. P. 
Levy, Marvin 
Lewis, J. V. 
Lieuwen, Edwin 
Longhurst, J.E. 
Lopes, A. R. 
MacCurdy, R.R. 
MacGregor, J. c. 
Mallary, Robert 
Martin, A. V. 
Martin, E. L. 
Martinez, J.E. 
Masley, A. S. 
Mathany, H. V. 
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May, M. C. 
McGill, Frances 
McKenzie, D. A. 
McMurray, H. J. 
McMurrS¥, Imogean 
McRae, Donald 
Melloh, A. W. 
Mench, Lt. L. E. 
Miller, H. M. 
**Miller, Mamie 
Milliken, Gladys 
~Hi-Mitchell, L.B. 
Mitchell, Merle 
Moore, R. K. 
Mori, P. T. 
*"*!:fa.nninga, S. P. 
*Nason, M. R. 
Neumann, J. L. 
Newnan, Stanley 
Norman, R. D. 
Northrop, s. A. 
Owens, C. B. 
Paak, c. E. 
Palmer, Maj. J. 
Parish, w. J. 
M. 
Pearce, T. M. 
Pederson, Dorothy G. 
Perovich, John 
Peterson, G. M. 
Petrol, G. T. 
Petty, .f'. V. 
Poldervaart, Arie 
Poore, J. W. 
Popejoy, T. L. 
Raf:'erty, Keen 
Rau.hof, Margaret 
~~kRedm.an, Bess C. 
Reeve, F. D. 
Regener, V. H. 
**Reid, J. T. 
Reva, Virginia 
Rho2.ds, W. E. 
Richards, A. R. 
Rie:x,omer, J. L. 
Ried, H. 0. 
RightJey, E. C. 
Rimm, Lt. 11iche.el 
RivzrG, C~r. W. C. 
-iHffiobb, J. D. 
*Ro~ert, George 
Robinson, M. E. 
Rosenzw.~ig, Abrs.~.am 
Ru..-ige, W. B. 
Russell, J. C. 
Sacks, Benjamin 
St. Onge, K. R. 
*LeRve of Absence 
{Ht-Em.e:ci t us 
,. 
Schlegel, D. P. 
Schoenfeld, Morton 
Schoggen, Col. E.G., 
Jr. 
Scholes, F. V. 
Schroeder, Florence 
Searcy, Victor 
Seed, v. R. 
Se1.d1er, Armond 
-~helton, Wilma 
Simons, Katherine 
~h~Sj.mp$0n, Elizabeth 
Sl;:o.!?::. und, V. J. 
Smith , Dane F. 
S~ith, D. M., Jr. 
Smith, G. W. 
Snapp, Ed·Nin 
Sorrell, V. G. 
Steger, Arthur 
Stein, E. E. 
Stephenson, Jo R. 
Stoc:don, W. T. 
Stoughton, G. L. 
S1:t tle, J. F. 
Sweeney, R. M. 
Tapy, R. W. 
Tatschl, John 
Ted!ock, E. w., Jr. 
Thorn, Lt. P. H. 
Thomas, Roy 
Tireman, L. s. 
Travel stead, c. C. 
Trowbridge, Hoyt 
Vernon, D. H. 
W:igner, w. c. 
Wo.ld,:m, J0rrold 
Walter, P. A. F •' 
Week:J, w. u. 
p Weihofen, H. .,. . 
WeJ.ch, A. c. 
W0:::.:3on, R. J. 
Wellck, A. A. 
Wengerd, s. A. 
Wicker, c. v. 
Wollman, Nathaniel 
.. w.woodward, Dorothy 
Wyler, Oswllld 
Wynn, Dudley 
Yell, J.E., Jr. 
Zwoyer, E. M. 
Jr. 
To~;al Me"".bership •••••• G.. • . 243 
r.si ~.s Pro:>~.3.3ors Er.1~ri tus • • • 21 
I-<=Jss Members on Leave • • • • • • 12 
Tote). Ac·f-.jse .Me~or-,:-Ghip • • • • 210 
Qu::·1·..t.'!1 ~ c nc third j • • • • • • • • • 10 
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VOTING FACUL'IY - SemesterII, 1957-58 
Officers of the Faculty 
Presiding Officer ••••••• 
Vice-Chairman , • • • • • • • • 
• • 
• • 
• •• President of the University 
• • • • • • • • • .Harold O. Ried 
Secretary ••••• 
Adams, K. M. 
Alexander, H. G. 
Ancona, Nina 
Angel, Frank Jr. 
Arms, G. w. 
Bahm, A. J. 
Bailey, A • P • 
Baker, G. L. 
Barnes, Willis 
*-*Barnhart C A , . . 
Basehart, H. W. 
Batcheller, J.M. 
Baughman, E. W. 
Benedetti, D. T. 
*Blackburn, Nadene 
Breiland, J. G. 
Brown, c. R. 
Buchanan, Edi th 
Bunting, Bainbridge 
*Burley' 1. R. 
Castetter, E. F. 
Castle, R. N. 
Castonguay, T. T. 
Cataline E L 
' . . 
**Chapman, Kenneth 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • John N. Durrie 
Members 
Chreist, F. M. 
Christman, Karl 
Cislo, Lt. L. N. 
**Clark, J. D. 
Clark, R. E. 
Clausen, M. R. 
C lauve, Lena C. 
Clements, W.W. 
Cline, Dorothy I. 
Clough, R• H. 
Meobos, Ruben 
Cooper, Bernarr 
*Crawford, B. M. 
Crowell, N. B. 
Cullen, L. C. 
Cullinui, Maj. J.M. 
Dabney, W. M. 
Daub, G. H. 
DeJongh, W. F. J. 
c.~I: deVos, . c...,. P. L. 
*Dickinson, D. F. 
**Diefendorf, J. W. 
Dittmer, H. J. 
**Dorroh, J. H. 
Douglass, R. W. 
Dove, R. C. 
Dubois, Donald 
Duncan, J. s. 
Duncan, R. M. 
Durrie , J. N. 
Edgel, R. L. 
Ellis, Florence H. 
Ellis, Helen H. 
Ellis, J. L. 
* Elser, Grace 
Eubank, W. C. 
* Eversole, W. J. 
Fannin, B. M. 
Farris, M. E. 
Fiedler, w. c. 
Findley, J. s. 
Finston, H. v. 
Fitzsimmons, J. 
Fixley, E. H. 
Fleck, M. W. 
**Fleming, Ethel 
Ford, A. D. 
Foss, R. J. 
*Frederick, Kurt 
P. 
Freedman, Morris 
Gafford, W. R. 
115 
Gausewitz, A. L. Katzenstein, Jack 
Geddes, E. W. Keleher, Julia M. 
Gentry, F. C. Keller, w. B. 
Gieswein, Capt. C. F. Kelley, D. O. 
lalaese, Eva I. *Kelley, v. C. 
Gordon, B. L. Keppers, G. L. 
Grace, C. T. Kercheville, F. M. 
Grannemann, W. W. King, Eleanor M. 
*°re en, J. R. Kl uckhohn, Jane 
Gugisberg, Mercedes *-*Knode, J.C. 
Haas, L. L. 
Hamil ton, D. B. 
Harris, J. E. J. 
**Haught, B. F. 
Heimerich, J. J. 
Hendrickson, M. s. 
Hibben, F. C. 
Hill, W. W. 
Hoff, C. C. 
Huber, w. H. 
Huzarski, R. G. 
Irion, F. c. 
Ivins, w. H. 
*Jacobs, w. D. 
Jermain, L. L. 
Johnson, R. w. 
**Jonson, Raymond 
Jorrin, Miguel 
Judah, c. B. 
Kahn, 'Mil ton 
**Koch, C. H. S. 
Kolodner, I, I. 
Ko ;:::;~0r, w. J. 
**Kunkel, w • H. 
* Kuntz, J. M. 
LaPaz, Lh1coln 
Leavitt, C. P. 
levy, Marvin 
Lewis, J. V. 
Lieuwen, Edwin 
Longhurst, J.E. 
Lopes, A. R. 
MacCurdy, R.R. 
MacGregor, J.C. 
Mallary, Robert 
Martin, A. V. 
Martin, E. L. 
Martinez, J. E. 
Masley, A. S. 
Mathany, H. V • 
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May, M. C. 
McGill, Frances 
McKenzie, D. A. 
McMurray, H. J. 
McMurray, Imogean 
McRae, Donald 
Melloh, A. W. 
Mench, Lt. L. E. 
* Miller, H. M. 
**Miller, Mamie 
Milliken, Gladys 
~1-:l-Mi tchel 1, L. B. 
Mitchell, Merle 
Moore, R. K. 
Mori, P. T. 
**Nanninga, S. P. 
4Jrason, M. R. 
Neumann, J. L. 
Newman, Stanley 
Norman, R. D. 
Northrop, S. A. 
Owens, C. B. 
Paak, C. E. 
Palmer, Maj. J.M. 
Parish, W. J. 
Pearce, T. M. 
Pederson, Dorothy G. 
Perovich, John 
Peterson, G. M. 
Petrol, G. T. 
11 
Petty, f'. V. 
Poldervaart, Arie 
Poore, J. W. 
Popejoy, T. L. 
Rafferty, Keen 
Rauhof, Margaret 
HRed:man, Bess C • 
Reeve, F. D. 
Regener, V. H. 
*l!Reid, J. - T. 
Reva, Virginia 
Rho.ids, W. E. 
Richards, A. R. 
Riebsomer, J. L. 
Ried, H. 0. 
RightJey, E. C. 
R:i.rmn, L t;G l1iche.el 
Rivars, C~r. w. C. 
-:.'-*Robb, J • .O. 
*Robert, C-eorge 
Rob· inson, M. E. 
Rooenzw.~ig, Abra'.".'.am 
Ru.iga, W. B. 
Russell J c 
' . . 
Sacks, Benjamin 
St. Onge, K. R. 
*Leave of Absence 
~**Eme:c.itus 
Schlegel, D. P. 
Schoenfeld, Morton 
Schoggen, Col. E.G., 
Jr. 
Scholes, F. V. 
Schroeder, Florence 
Searcy, Victor 
Seed ., V. R. 
Se:i.dler, Armond 
-:Hf-Shel.ton, Wilma 
Simons, Katherine 
·:t-*S:ir.: . ps0n , Elizabeth 
Sweeney, R. M. 
Tapy, R. W. 
Ta.tschl, John 
r 
Ted~.ock, E. W., Jr. 
Thom, Lt. P.H. 
Thomns , Roy 
* Tireman, L. S. 
TraY<::lstead, C. C. 
Tr-owbridge, Hoyt 
Vernon, D. H. 
W:ignr.r, W. c. 
Skoglund, V. J. 
Smith, Dane F. 
Snith, D. M., Jr. 
Wo.ld -:m, J .... rrold 
Walker, H,L, 
Walter, P.A. F., Jr. 
Smith, G. W. 
Smi:th, S. E. 
Snc.pp, Edwin 
Snow, Jane 
Sor:::-ell, V. G. 
*-~S:r,:ier, Leslie 
Steger, Arthur 
Stein, E. E. 
Stephenson, J. R. 
Stoc:<:ton, W. T. 
Stoughton, G. L. 
S1!t tJ.e, J. F • 
Week:,, W. U. 
We:i.hofen, H. P. 
We:1.ch, A. C. 
* WA::..:1on, R. J. 
Wellck, A. A. 
Wengerd, S. A. 
Whan, G.A. 
WickAr, C. V. 
Wollman, Nathaniel 
~Woodwnrd , Dorothy 
Wyler, Oswtld 
Wynn, Dudley 
Yell, J.E., Jr. 
Zwoyer, E. M. 
To~;al Me:m.bership ••••••• • • • • 
Ls- t,D Pro:?8 Jors Er:1eri t us ••• 
l·P,SS Members on Leave •• •. • • 
Tot:::J. Ac·r.:i.{re Merrb1·?!'Ghip •. • • 
Quc-1··....,'11 ~enc l:ihird) • • • • • • • • • 
~ 
21 
~ 
80 
70 
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246 
21 
15 
210 
70 
